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Currant Jelly 
California Oyster Cocktail 
Consomme Clear 
Fried Sandahs, Tartar Sauce 
Lattice Potatoes 
Sliced Cucumbers, French Dressing 
Creamed Sweetbreads in Ramekins 
Puff Paste 
Daniel Webster Punch 
Vanilla Wafers 
Roast Chicken, Stewart 
Green Peas 
Combination Salad 
Vanilla Ice Cream 
Cakes 
Swiss Cheese 
Dainty Chips 
Cafe N •• ir 
Mashed Potatoc' 
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THEODORE w ATKI:-: CHESTER 
\VALD~ F. PosTEL 
GEORGE]. STEIGER, JR. 
ARTHUR B. EDDY 
WILLIAM SIEGEL 
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E. F.. Esdon, Educational Director 
Roll.t V. \Vatt, President 
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Department of the 
Young Men's Christian 
Association is recogniz 
ed and accredited by 
thirty of the leading 
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of North America 
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